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SURVEI PENGGEREK BATANG JAGUNG












cornborernaturalenemieswerecollectedfrom thefield in thethreedistricts(Gorontalo,Boalemo,andPohuwato).
Observationplots in eachdistrictareaof 2,500m1,weredividedinto3 subplots withthesizeof 3x3 m,eachplot is




































































































































































































































































































Predator Coleoptera Coccinellidae 19 20 14
Carabidae 14 0 0
Staphylinidae 9 I 2
Araneae Lycosidae I I 8
Salticidae 2 0 3
Tetragnathidae 7 3 12
Agriopidae 0 6 3
Oxyopidae 0 6 3
Neuroptera Chrysopidae 0 3 10
Hemiptera Miridae 0 2 0
Dermaptera Forficulidae 0 0 I
Parasitoid Hymenoptera Ichneumonidae 2 5 2
Chalcididae I 2 I
Braconidae 0 0 I
Diptera Tachinidae 0 63 85
Totalumlahindividu 55 113 146
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